




















































変 数 サンプル数 平 均 標準偏差 最 低 値 最 高 値
業態 1819 6.306212 3.050946 1 12
従業員数 1819 8653.67 16546.95 22 234529
女性従業員数 1819 2409.343 5647.113 4 93325
育休利用者 1819 9.319956 28.56677 0 417
貸金 1819 349.7136 63.66394 188 688
男子賃金 1819 396.2265 69.70696 31 730
女子賃金 1819 219ー343 44.65165 120 531
女性比率 1819 0.2612362 0.1526303 0.015457 0.9544086
男女間賃金格差 1819 0.5627176 0.2079828 0.3125 7.032258
育休/女性従業員数 1819 0.003739 0.0046842 0 0.05
育休/女性従業員数 1355 0.0050194 0.0047989 0.0001307 0.05









業態構成をみると (表 2),機械器具工業が24.5%ともっとも多 く,物品販
売事業 ,金融保険の事業 ,その他の事業がつづ く｡
(分析)
育休利用者数を従業員数 ,女性比率,女性平均賃金 ,男女間賃金格差で回
帰させてみる (蓑 3の(1)潤)｡予想 どお り,従業員規模が大 きいほ ど,女性比
率が高いほど,女性賃金が高いほど,育休利用者は多い｡男女間賃金格差に

























(1)育休取得者賃金 >- 女性賃金 - fage - 0









従属変数 育休利用者数 小 (2) (3)係 数 t億 係 数 七億 係 数 t値
従業員数 0,001*** 42.783 0.001*** 37.107 0.001*** 37.620
女性比率 28.638*** 9.556 35.63*** 9.201 41.327*** 9.005
女性賃金 0.085***1962 8.1600878 0.09*** 6.7152.47 0 4438 3491 0.072***2763 4.6832199
男女間賃金格差
年齢ダミー




























従属変数育休利用比率 (1) (2) (3) (4)係 数 七 億 係 数 t 億 係 数 t 値 係 数 七 億
従業且数 5.52E-09 0.866 2.65E-08++■◆ 2.452 +++ 2.707 -3.001
女 3.llE-04 0.451-7.56E-08 -2.380-8.75E-08 -2,811 -0.003+++ -4.180性比率
女子東金 12.599 12.775 10.627 7.866
男女間真金格差 5.97E-04 1.159 5.57E-04 1.084 2.46E-040.02+88 0.4888807 0.001*** 1.6424554女性年齢ダ ミー












サンプル数 1819 1819 1819 1355
従属変数育休利用比率 (5) (6) (7)係 数 t 億 席 世 t 値 康 故 七 億
従業員数 -3.136 7.13E-09■■■ 0.636-6.66E-09 -0.602
女性従業負数 -4.226-9.95E-08 -3.046-5.16E-08 -1.600比率
女子貸金 8.928 7.920 6.408
男女間実金格差 0.001** 2.126 0.001 1.778 7.23E-04 1.142
女性年齢ダミー 0.001*** 4.742 2.812








































それ以下だが (30人以上 60.4%,5人以上 29.8%,全国はそれぞれ
60.9%,36.4% ;脇坂 [1998b]),規定のある大企業の会社でもとりにくい
ことがわかる｡
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表5 育休利用分析(3)
従属変数育休利用者数 (1) (2) く3)係 数 七 倍 係 数 七 億 係 数 t 値
従業員数 0.001*** 43.451 1.03E-08 1.613 0.001*** 37.766
女性比率 29.133*** 9.794 4.1ZE-04 0.600 35.918*** 9.359
女子賃金 0.099*** 9.297 3.31E-05*** 13.459 0.106*** 7.777
男女間賃金格差 1.151 0.518 4.33E-04 0.843 1.334.069***-648 0.4153262-5076
女性年齢ダミー
-5389*** -5483 -0.01*** -4 15東京ダミー
定数項 -29.155*** -ll.523 -0.004*** -6.103 -34.699*** -10.337
サ ンプル数 18190.544 18190.097 13550.542
資料)健康保険観合連合会 ｢平成7年版 健康保険粗合事業年報｣
表 6 育休利用分析(4)
































500人以上 100-499人 30-99人 5-29人 蔑 模 計
鉱業 33.3 66.0 38.9 19.7 22.2
建設業 97.7 70.0 42.7 19.5 22.2
製造業 98.7 84.7 47.4 16.6 25.8
蛋.ガ一熱.水 100.0 97.1 93.8 75.7 _85.6
運輸.通信業 97.3 75.2 54.0 43.6 48.0
卸.小売業,飲食店 92.9 86.6 52.7 36.3 38.5
金融.保険業 100.0 96.0 92.8 96.3 95.6
不動産業 92.3 88.9 75.2 36.6 40.4
































表8 産業 ･規模別再雇用制度普及率 1996
500人以上 100-499人 30-99人 5-29人 鋭 模 計
鉱業 0.0 0.0 5.8 9.7 9.2
建設業 9.1 9.8 16.5 7.3 8.2
製造業 21.5 15.7 17.7 14.5 15.2
電.ガ.熱.水 14.8 18.5 25.5 4.8 13.6
運輸.通信業 27.5 15.7 17.2 9.6 ll.7
卸.小売業,飲食店 50.8 36.2 22.5 20.8 21.2
金融.保険業 35.2 21.0 39.3 38.5 38.2
不動産業 0.0 13.2 6.0 ll.8 ll.3
サービス業 25.0 25.0 19.5 ll.2 12.6
再雇用制度 (就業規則等の規定あり)
500人以上 100-499人 30-99人 5-29人 免 模 計
鉱業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
建設業 9.1 4.9 6.6 1.8 2.3
製造業 17.6 6.8 4.1 1.2 2.1
電.ガ.熟.求 ll.1 14.4 24.0 4.8 12.3
運輸.通信業 24.8 ll.8 10.6 1.9 4.6
卸.小売業,飲食店 40.7 24.5 7.5 5.8 6.2
金融.保険業 22,4 14.2 34.3 17.5 20.7
不動産業 0.0 3.1 3.2 2.4 2.5






























logit(育児休業制度)-i (産業ダミー ,規模ダミー ,女子比率,魁合の
有無,再雇用制度)
推定結果から育児休業制度の有無をきめる要因をみると (義ll),製造業
に対して,金融 ･保険業,サービス業,卸売 ･小売業 ･飲食店,不動産業,
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表9 就業援助制度の有無の相関関係マ トリックス
再 雇 用 育 休 育 児 短時間勤務 フレックスタイム(育児) 始業.終業時 刻 の繰上 繰下 所 定 外労働免除 事務所内託児施設 育児経費援 助 介護休業 家族看護休暇制度 労働観合の 有 無
再雇用 1.0000 (N=7582)
育休 0.1886* 1.0000
育児短時間勤務 0.17008 0.4733* 1.0000
フレックスタイム(育児) 0.1595* 0.2119* 0.3157* 1.0000
所定外労働免除 0.1852* 0.3811* 0.3544* 0.3863* 0.4932* 1.0000
事務所内託児施設 0.0133 0.0276. 0.0212 0.0308* 0.0157 0.0299* 1.0000
育児経費援助 0.0481* 0.0785* 0.1664* 0.0491* 0.1563* 0.0318* 0.0730* 1.0000
介護休業 0.2287* 0.3631* 0.2459* 0.1458* 0.1410* 0.1283* 0.0047 0.0334* 1.0000
家族看護休暇制度 0.1945*-0.0205. 0.0215* 0.0091 0.0584* 0.0591*-0.0115 0.0091 0.2930* 1.0000
荏)* 1%水準で有意
･ 5%水準で有意
資料)労働省 ｢平成 8年度 ･女子雇用管理基本調査｣









変数 サンプル数 平 均 標準偏差 最小値 最大値
従業員数 7704 29.070 162.277 4 44782
女千数 7615 ll.088 45.939 010406
女子比率 7615 0.420 0_277 0 1
鉱業 7704 0.002 0.043 0 1
建設業 7704 0.127 0ー333 0 1
製造業 7704 0.188 0.391 0 1
電 .ガ.熟 .水 7704 0.002 0.042 0 1
運輸 .通信業 7704 0.054 0.227 0 1
卸 .小売業 .飲食店 7704 0.346 0.476 0 1
金融 .保険業 7704 0.041 0.198 0 1
不動産業 7704 0.012 0.110 0 1
サービス業 7704 0.228 0.419 0 1
労働組合の有無 7697 0.196 0.397 0 1
育休 7704 0.364 0.481 0 1
育児短時間勤務 7683 0.175 0.380 0 1
フレックスタイム (育児) 7636 0.057 0.231 0 1
始業 .終業時刻の繰上 .繰下 7653 0.142 0.349 0 1
所定外労働免除 7654 0.146 0.354 0 1
事務所内託児施設 7637 0.003 0.059 0 1
育児経費援助 7627 0.009 0.094 0 1
再雇用 7696 0.165 0.371 0 1
うち規則 1386 0.274 0.446 0 1
介護休業 7701 0.137 0.344 0 1







(1) (2) (3) (4)
ln 従業員数 0.543***- 107 -1.495*♯* -1.983*** -1.825***女性比率
風合の有無 2.74*** 2.778*榊 2.531*** 2.45***
ln 女性従業員数 0.52*** 0.521***833 1.48***
再雇用制度
再雇用制度 規則
(産業ダミー ) -1.345*** 0.098209*161247 **53 861438- 2 0.07111715448***633,3998- 72相鉱業 -2.571***
建設業







サンプル数 7608 7607 7599 7607















































介 護 休 業 再 雇 用 制 育児短時間勤 務 フレックスタ イ ム 繰 上 らず 残 業 免 除 事業所保育 看 護 休 暇
女性比率 -0.204 0.68*** 0.859*** 0.208 0.703*** 0.1089 2.405** -0.924***
風合の有無 1.863*** 0.274*** 0.665*** 0.027 0.463*** -0.263*** -1.587 -0.366**
1m 女性従業員数 0.084* 0.078** -0.043 0 -0.035 0.0392 1.429*** 0.037
育児休業制度 1.33*** 0.786*** 2.604*** 1.73*** 1.999*** 2.3218*** 0.068 -0.482***
再雇用制度 1.251*** 0.627*** 0.847*** 0.846*** 0.745*** 0.15 1.8498***
(産業ダミー) -0.318 0.353 -2.327 0.816 0.9039 - -0.655
鉱業 0.214
建設業 -1.074*** -0.39*** -0.744*** -2.046*** 0.314** 0.401*** -0.729***
電 .ガ .熱 .水 1.753** -0.527 1.051 -1.461 -0.275 0.532 - 1.835**
運輸 .通信業 0.888*** -0.253 0.07 0.186 -0.04 0,091 -3.315 0.362*
卸 .小売業,飲食店 -0.343*** 0.268*** 0.003 0.476 0.217* 0.367*** -0.68 -0.436***
金融 .保険業 -0.206 0.449*** -1.593*** -0.563*** -1.051*** 0.279* - -0.478
不動産業 0.567 -0.379 -0.081 -0.495** 0.8089*** 0.1396 4.067*** -0.492
サービス業 0.742*** -0.42*** -0.468*** -0.184 0.0508 -0.137 1.808** -0.652***
定数項 -3,689*** -2.445*** -3.399*** -4.141*** -3.503*** -3.438*** -12.07*** -2.414***
サンプル数 7596 7599 7579 7532 7549 7550 6674 7585





















鷲 .ガ .熱 .水 0.0 0.0
運輸 .通信業 4.4 1.0
卸 .小売業,飲食店 38.5 74.9


































































年 48.1%,1996年 44.5%となっている (30人以上)Oこの原因は,必ずし
もよくわからないが,出産後辞める女性が増えたか,育休を取得せずに働き
つづける女性が増えたかのどちらかであると推測できる｡一方,妊産婦に対








全 事業所 500人 以上
育休開始老 > 再雇用利用退職者 364(35.4%) 196(62.0%)
育休開始老-<再雇用利用退職者 (1人以上) 117(ll.4%) 46(14.6%)
どちらもゼロ 546(53.2%) 74(23.4%)
育休復職者 > 再雇用復職者 325(31.6%) 193(61.1%)
育休復職老-<再雇用復職者 (1人以上) 102(9.9%) 22(7.0%)
荏)復元倍率で戻さず
























































































熱供給 ･水道業,運輸 ･通信業,卸売 ･小売業,飲食店,金融 ･保険業が少
表19 育児休業利用者割合 (短期･長期)
育児休業短期利用者割合 育児休業長期利用者割合
係 数 標準誤差 P,lz 係 数 標準誤差 P> Z
従業員数 -2.3E-05 7.46E-05 0.753 0.000392 0.000147 0.008
女性比率 0.457021 0.299406 0.127 0.898329 0.320488 0.005
艇合の有無 1.32407 0.136132. 0 0.767617 0.15767 0
(産業ダミー ) 2.689481 0.519208 0鉱業 2.147102 0.319381 0建設
電.ガ.輿.求 -2.24195 0.989195 0.023 1.289502 0.62685 8.04
運輸.通信業 -1.45922 0.423296 0.001 0.542854 0.386662 0.16
卸.小売業,飲食店 -0.71324 0.167473 0 0.029131 0.204042 0,886
金融,保険業 -0.83769 0.247168 0.001 0.002862 0.206696 0.989
不動産業 -0.29266 0.411907 0.477 4.237287 0.739884 0
サービス業 -0.08422 0.216787 0.698 0.13537 0.191855 0.48












建設業,電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業,不動産業に多い｡



















































What Firm do Women Workers
Use Child-care Leave Program?
Akira Wakisaka
This paper analyses actual uses of child-care leave program by
workers based upon two data sources. This is the first research which
focus on firm-level use of child-care leave program. One of the interesting
findings is a negative relationship between women's share of firms and
use of child-care leave program. My conclusion is that an introduction of
child-care leave program leads firms to hesitate to hire women workers
because women cost relatively high.
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